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Penelitian ini termasuk dalam penelitian pengujian hipotesis guna
menguji pengaruh privat life dan work life, yiatu: 1) Pengaruh positif
kehidupan keluarga terhadap kualitas kehidupan kerja karyawan, 2)
Pengaruh positif fasilitas transporatasi terhadap kualitas kehidupan kerja
karyawan, 3) Pengaruh positif beban kerja terhadap kualitas kehidupan
kerja karyawan, 4) Pengaruh positif kompensasi terhadap kualitas
kehidupan kerja karyawan, 5) Pengaruh positif lingkungan kerja terhadap
kualitas kehidupan kerja karyawan, 6) Pengaruh positif hubungan rekan
kerja dan atasan terhadap kualitas kehidupan kerja karyawan, dan 7)
Pengaruh positif kondisi kerja dan pengembangan karier terhadap kualitas
kehidupan kerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
karyawan RS Permata Bunda di Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan
yang berjumlah 350 karyawan, dimana sampel yang digunakan sebanyak
78 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
multiple regression atau regresi berganda.
Hasil dari penelitian diperoleh bahwa pada privat life diketahui: (1)
Kehidupan keluarga berpengaruh positif terhadap kualitas kehidupan kerja
karyawan, 2) Fasilitas transporatasi berpengaruh positif terhadap kualitas
kehidupan kerja karyawan, adapun pada work life diketahui bahwa: 3)
Beban kerja berpengaruh positif terhadap kualitas kehidupan kerja
karyawan, 4) Kompensasi berpengaruh positif terhadap kualitas
kehidupan kerja karyawan, 5) Lingkungan kerja berpengaruh positif
terhadap kualitas kehidupan kerja karyawan, 6) Hubungan rekan kerja dan
atasan berpengaruh positif terhadap kualitas kehidupan kerja karyawan,
dan 7) Kondisi kerja dan pengembangan karier berpengaruh positif
terhadap kualitas kehidupan kerja karyawan.
Keterbatasan dari penelitian adalah pengukuran kualitas kehidupan
kerja dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner,
sehingga secara umum kualitas kehidupan kerja pada karyawan RS
Permata Bunda masih bersifat subyektif. Berdasarkan hasil temuan
penelitian tersebut maka disarankan agar tercipta kualitas kehidupan kerja
yang optimal maka diharapkan karyawan menjaga keharmonisan keluarga
dan mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesama karyawan,
serta untuk pihak manajemen diharapkan meningkatkan besarnya
kompensasi.
Kata Kunci: privat life, work life, kualitas kehidupan kerja.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF THE INFLUENCE PRIVATE LIFE AND WORK LIFE TO
THE QUALITY LIFE FOR EMPLOYEES




This study was included in the study hypothesis to test about private
life and work life: 1) The positive influence of family life on the quality of
working life of employees, 2) the positive effect of facilities transportation
on the quality of working life of employees, 3) positive effect of workload
on the quality of working life of employees, 4) The positive influence
compensation to the quality of working life of employees, 5) positive effect
of the work environment on the quality of working life of employees, 6) the
positive influence relationship colleagues and superiors of the quality of
working life of employees, and 7) the positive influence working conditions
and career development of the quality of working life of employees. The
population in this study were all employees Permata Bunda Hospital in
Purwodadi, Grobogan which amounted to 350 employees, where samples
are used as many as 78 respondents. The method used in this research is
multiple regression or regression.
The results of the study showed that about private life is: (1) Family
life has positive influence on the quality of working life of employees, 2)
Amenities transportation positive effect on the quality of working life of
employees, 3) Workload positive effect on the quality of working life of
employees, 4) Compensation positive effect on the quality working lives of
employees, 5) working environment positive effect on the quality of
working life of employees, 6) the relationship of peers and superiors
positive effect on the quality of working life of employees, and 7) the
working conditions and career development positively affects the quality of
working life of employees.
Limitations of the study was the measurement of the quality of work
life in this study was conducted using questionnaires, so in general the
quality of working life of employees Permata Bunda Hospital are
subjective. Based on the findings it is suggested in order to create an
optimal quality of working life it is expected that employees maintain family
harmony and were able to establish good relations with fellow employees,
as well as for the management is expected to increase the amount of
compensation.






Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita
juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah
-Kahlil Gibran-
Bekerjalah bagaikan tak butuh uang, mencintailah bagaikan tak pernah
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